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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что мы все чаще 
сталкиваемся с проблемой алкоголизма несовершеннолетних. В России, как и 
в большинстве других развитых стран, запрещается продавать алкогольную 
продукцию лицам, не достигшим совершеннолетия. В России алкоголизм 
достиг угрожающих цифр. Статистика говорит о наличии к началу 2018 года 
12,5 миллионов зависимых от алкоголя граждан. Количество подростков-
алкоголиков на 100 тысяч составило 20,8 %.  Среди выпивающих подростков 
85 % страдают пивным алкоголизмом. В целях усиления борьбы с данной 
проблемой среди несовершеннолетних введен Федеральный закон от 21 июля 
2011 г. №253-ФЗ, в свою очередь в Уголовном кодексе Российской 
Федерации была введена статья 151.1, в которой предусмотрена 
ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции1. 
Государством разрабатываются новые программы, законопроекты, 
которые будут стимулировать и защищать условия нормального 
физического, духовного, психического, интеллектуального, и нравственного 
формирования подрастающего поколения. Согласно показателей 
социологических исследований выявлено, что возраст несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, снизился с 16-17 лет в более младшую 
возрастную группу, где дети уже с 11 лет начали употреблять алкогольную 
продукцию2. 
Государство прилагает большие усилия для снижения уровня 
алкоголизации среди несовершеннолетних. Повсюду позиционируется 
здоровый образ жизни, устанавливаются возрастные, территориальные, 
временные ограничения в сфере реализации алкогольной продукции, 
                                                            
1 Пестерева Ю.С., Чекмезова Е.Ю. Уголовно-правовые меры противодействия 
подростковому алкоголизму // науч. электр.  библиотека «Киберленинка». 2015. № 1. С. 
44. 
2 Мерзликина Н.А. Подростковый алкоголизм как глобальная проблема 
человечества. 2017 .С. 141. 
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проводятся мероприятия по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукции и профилактике алкоголизма 
среди несовершеннолетних. 
На сегодняшний день закрепленный в статье 151.1 УК РФ, такой состав 
преступления как розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции, считается одним из тех, которому нужно выделить особое 
внимание. В виду того что, состав данной статьи будет применяться лишь в 
том случае, если данное деяние будет совершено неоднократно.  
Объектом исследования являются уголовно-правовые отношения, 
возникающие в связи с совершением преступления в виде розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.  
Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие 
указанные отношения и практика их применения. 
Цель исследования заключается в анализе уголовно-правовых проблем 
противодействия розничной продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, в выработке научно обоснованных предложений по 
совершенствованию действующего российского законодательства, в первую 
очередь уголовного, а также практике его применения. 
Содержание указанной цели определяет следующие задачи 
исследования: 
– рассмотреть объективные и субъективные признаки розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции; 
– исследовать правоприменительную практику в сфере розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 
– выявить ошибки, допускаемые при квалификации розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции; 
– сформулировать выводы и предложения по результатам курсовой 
работы. 
Теоретической основой исследования послужили научные труды таких 
ученых как: Л.Г. Абдулмуслимова, М.В. Баранчикова, В.Б. Боровиков, 
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В.И. Гладких, В.С. Курчеев, А.М. Мавлеткулов, Ю.С. Пестерева, 
В.О. Сытников, Е.Ю. Чекмезова и т.д. 
Методологической основой работы являются такие методы, как анализ, 
синтез, индукция, дедукция, формально-логический метод, методы анализа 
судебной практики и нормативных актов. 
Нормативную основу исследования составляют Конституция 
Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993) (в ред. от 21 июля 2014 г.)1, Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ ( в ред. от 19.02.2018) 2, «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(в ред. от 05.02.2018)3,   Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ (в ред. от 
28.12.2017), указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и иные 
нормативные правовые акты. 
Для раскрытия поставленной темы определена следующая структура: 
работа состоит из введения, трех глав, анализа правоприменительной 
практики, методической разработки, заключения и списка использованных 
источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Российская газета.1993.25 декабря. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Российская газета.2001.31 декабря. 
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1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
1.1. Объект розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции  
 
Устанавливая уголовную ответственность, за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции, прежде всего, необходимо 
проанализировать состав преступления, который предусмотрен ст. 151.1 УК 
РФ. Первоначально, следует рассмотреть объект преступления.  
В данном случае, объектом преступления являются общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное духовное и физическое развитие 
несовершеннолетних. Также можно выделить и дополнительный объект 
преступления - здоровье несовершеннолетнего. Понимание объекта 
преступления позволяет наиболее полно раскрыть механизм причинения 
преступного вреда через содержание общественных отношений1. 
Понятие алкогольной продукции содержится в ст. 2 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», где сказано, что алкогольная продукция 
- пищевая продукция, которая произведена с использованием или без 
использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 
более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой 
продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством 
Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие 
                                                            
1 Берндт А.А. Уголовно-правовая характеристика розничной 1іродажи алкогольной 
продукции совершеннолетним. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Сургут-2017 URL // https://pravo.studio/ugolovnoe-pravo-rf/obyekt-
prestupleniya-edu-smotr-ennogo-83457.html. 
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виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое 
вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и 
напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.  
Предметом преступления является алкогольная продукция, а также 
этиловый спирт, спиртосодержащая пищевая продукция, 
фальсифицированная спиртосодержащая жидкость, изготовленная с 
применением непищевых спиртов, и спиртные напитки домашней выработки 
такие как самогон, которые, в большинстве своих случаев, производятся и 
запускаются в оборот с целью последующего их сбыта под видом 
алкогольной продукции.  
Основной состав рассматриваемого преступления формальный: для его 
применения достаточно установления факта розничной продажи 
несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенного не менее двух 
раз в течение полугода (180 дней), за одно из которых виновное лицо 
привлекалось к административной ответственности1. 
Государство строго регулирует производство, оборот и потребление 
алкогольных напитков. Прежде всего, это связано с охраной здоровья 
граждан, ведь употребление спиртных напитков вредит здоровью человека, 
вызывает привыкание, а также является источником многих болезней. В этих 
целях, закон и устанавливает ограничение в продаже алкогольной продукции 
для несовершеннолетних.  
Алкогольную продукцию можно рассматривать в качестве предмета 
общественных отношений. Субъектами в общественных отношениях будут 
выступать с одной стороны – несовершеннолетние, а с другой – лица, 
осуществляющие продажу алкогольной продукции. Можно сделать вывод о 
том, что, нарушая установленный запрет, который выражается в продаже 
алкогольной продукции несовершеннолетним, и т. к. данное деяние было 
                                                            
1 Ахмедова С.Ш. К вопросу об уголовной ответственности за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции // Вестник международного юридического 
института. 2016. № 4.С. 66.  
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совершено не один раз, то это говорит о том, что, вред причиняется не 
одному человеку, а всему молодому поколению. 
 Объекты розничной продажи алкогольной продукции можно разделить 
на четыре вида: общий, родовой, видовой и непосредственный.   
Общим объектом будет являться совокупность всех общественных 
отношений касаемо розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции, находящихся под охраной уголовного закона. Родовым объектом 
является личность. Видовой объект следует рассматривать как общественные 
отношения, обеспечивающие безопасность семьи как социального института 
и несовершеннолетних, которая требует уголовно-правовой охраны.  
Основным непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие нормальную социализацию, для 
несовершеннолетних1.  
Следует рассмотреть дополнительный объект розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции-здоровье несовершеннолетних. 
Влияние алкоголя на здоровье подростка очень велико, ведь страдает не один 
орган, а весь организм в целом. Наносится вред головному мозгу, происходит 
разрушение печени, страдает работа желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистая система, ослабевает иммунная система и т.д. Молодой организм 
подростка страдает намного сильнее чем организм взрослого человека, порой 
это влечет неполноценное развитие или летальный исход2. 
Такое преступление, как розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции – является общественно-опасным деянием. 
Общественная опасность деяния заключается в том, что под влияние 
взрослого человека еще недостаточно сложившийся и психически 
неустойчивый подросток берет пример поведения старшего поколения, не 
                                                            
1 Нуркаева Т.Н. // Преступления против несовершеннолетних, предусмотренные 
главой 20 УК РФ: проблемы квалификации и совершенствования законодательства. С. 62.  
2 Мавлеткулов А.М., Газизова Э.С., Измайлова С.М. Влияние алкоголя и 
сигаретного дыма на организм подростка // Вестник Башкирского государственного 
медицинского университета. 2016. № 4. С. 80. 
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одобряемые обществом со стороны норм морали и нравственности. Этим 
наносится вред несовершеннолетнему, его физическому, нравственному 
воспитанию и развитию1. 
 
1.2 Объективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции 
 
Объективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции заключается в продаже алкогольной продукции, если 
данное деяние совершено неоднократно. Подробнее об этом говорится в 
примечании статьи 151.1 УК РФ, где сказано, что розничной продажей 
несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом 
неоднократно, т.е. более двух раз, признается розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 
считается подвергнутым административному наказанию2. 
Следует определить понятия розничной и оптовой продажи 
алкогольной продукции. Розничная продажа - вид деятельности, связанный с 
реализацией алкогольной продукцией, а также с ее закупкой и хранением для 
ее потребителей, для их собственного некоммерческого потребления. 
Оптовая продажа- вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 
продажей в данном случае алкогольной продукции для использования ее в 
предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием3. 
                                                            
1 Абдулмуслимова Л.Г. Уголовное право. Особенная часть. Курс лекций. 
Махачкала. 2016. С. 137. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Российская газета.2009.30 декабря. 
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В данном случае, уголовному наказанию подлежит только розничная 
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Оптовая же продажа 
не формирует состава данного правонарушения.  
Состав данного преступления подразумевает наличие 
административной санкции. Если лицо, имеющее административное 
правонарушение в течении 180 дней повторно продало алкогольную 
продукцию несовершеннолетнему, то оно подвергается уголовному 
наказанию. Данный состав преступления предполагает административную 
преюдицию.  
Вся суть административной преюдиции состоит в том, что лицо 
неоднократно совершало административные правонарушения после чего 
было привлечено к административной ответственности, порождающим 
уголовно-правовые последствия1. Для наличия этого состава преступления 
необходимо, чтобы деяние было совершено неоднократно, т.е. более двух 
раз, при том условии, что лицо уже привлекалось к административной 
ответственности за данное правонарушение2.  
Объективная сторона будет характеризоваться общественно-опасным 
деянием, т.е. действием или бездействием. Действие выражается в самой 
продаже несовершеннолетним алкогольной продукции. Бездействие будет 
выражаться в том, что продавец не предпринял никаких действий для того, 
чтобы выяснять возраст покупателя. Он может определить это по внешним 
признакам, а если возникают сомнения, то вправе потребовать документов, 
подтверждающий возраст покупателя3. Исходя из этого, можно сделать 
                                                            
1 Сытников В.О. Правовые проблемы конструкции объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ // Пробелы в российском 
законодательстве. 2013. № 6. С.167. 
2 Брантова Е.Г. Шищенко Е.А. Административная преюдиция в уголовном праве в 
составе розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции // В сборнике: 
Наука сегодня: проблемы и перспективы развития сборник научных трудов п материалам 
международной научно-практической конференции: в 3 частях. Научный центр «Диспут». 
2015. С. 134. 
3 Берндт А.А. Признаки объективной стороны преступления, предусмотренного 
статьей 151.1. УК РФ // Правовое государство: теория и практика. 2014. № 3 (37). С. 121. 
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вывод о том, что продавец не предпринял возложенных на него законом 
обязательств по установлению возраста покупателя.  
Для того чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности 
необходимо определить место, где совершалась продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетнему. К сфере применения данной статьи не 
относится реализация алкогольных напитков в барах, ресторанах, кафе и 
других объектах организации общественного питания1. 
Наше государство очень обеспокоено с проблемой алкоголя среди 
несовершеннолетних граждан. Для этого власти принимают не мало законов, 
нацеленные на ограничение распространения спиртного. Торговля алкоголем 
допускается не везде, а только в специально установленных местах. В статье 
16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 28.12.2017)  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» приведен список мест, где 
запрещено продавать алкогольную продукцию. Такими местами являются: 
военные объекты; передвижные торговые точки; вокзалы, рынки, аэропорты; 
общественный транспорт и транспортные остановки; АЗС (автомобильные 
заправки); образовательные, медицинские и спортивные учреждения и т.д.2. 
Также существуют специальные дни, когда продажа алкоголя запрещена. 
Обычно, это связано с детскими или юношескими праздниками. ФЗ № 171 в 
статье 16 пункт 9 также устанавливает ограничения во времени продажи 
алкоголя с 23 часов до 8 часов по местному времени. Закон также дает 
возможность регионам самим устанавливать временные ограничения по 
продаже спиртного.  
Под общественно-опасным деянием следует понимать преступление, 
состоящее в розничной продаже алкогольной продукции лицу, не 
                                                            
1 Баранчикова М.В. К вопросу о квалификации розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2014. № 1 (15). С. 43. 
2 Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553. 
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достигшему совершеннолетия, при этом ранее лицо было привлечено к 
административной ответственности. Решение об административной 
ответственности должно вступить в законную силу, и только тогда это можно 
считать административным правонарушением1. 
Нужно отметить, что признак «розничная продажа 
несовершеннолетней продукции лицам, не достигшим совершеннолетия», 
необоснованно сужает пределы охраны объекта преступления. Уголовно-
наказуемой считается продажа алкогольной продукции в торговых сетях и 
местах общественного питания, где такая продажа разрешена. Не стоит 
забывать про доступную всем сеть Интернет, где также может совершаться 
продажа алкогольной продукции, где в данном случае торговля остается вне 
рамок уголовного применения. 
В части 1 статьи 454 ГК РФ говорится, что одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) другой стороне (покупателю) по договору 
купли-продажи. Покупатель обязуется принять товар и оплатить за него 
определенную денежную сумму (цену)2. Из этого следует сделать вывод о 
том, что алкогольная продукция, которая была передана в качестве обмена, в 
качестве подарка или при оптовой продаже при повторном правонарушении, 
то в данных случаях уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ не 
наступает. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Шкурихина Н.В. Особенности выявления и расследования преступлений против 
семьи и несовершеннолетних. Барнаул. 2015. С.78.  
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
2.1 Субъект розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции 
 
Для установления субъективной стороны в сфере розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции, необходимо разобраться с 
субъектом. Для этого следует обратиться к примечанию статьи 151.1. УК РФ, 
где говорится, что субъектом данного преступления является физическое 
лицо, фактически осуществляющее отпуск алкогольной продукции 
несовершеннолетнему. Таким лицом может являться официант, бармен, 
продавец, кассир и т.д. Должностные лица организации и индивидуальные 
предприниматели, которые напрямую не реализовывали алкоголь, однако 
способствовали и подстрекали субъект, который состоял с ним в трудовых 
отношениях в реализации алкогольной продукции подлежат ответственности 
по ст. 33 УК РФ1.  
Субъект преступления статьи 151.1 УК РФ характеризуется 
несколькими признаками, одним из которых является вменяемость. 
Вменяемость – это осознание лица своих действий и способность руководить 
ими. Если лицо признано невменяемым, то оно не будет являться субъектом 
преступления2.  
Вторым признаком субъекта преступления является возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность. Следует уяснить, что субъектом 
данного состава преступления будет являться совершеннолетнее лицо, 
возраст которого превышает 18 лет. Это исходит из объекта уголовно-
                                                            
1 Ахмедова С.Ш. К вопросу об уголовной ответственности за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции // Вестник Международного юридического 
института. 2016. № 4. С. 68. 
2 Ильина И.Я. Понятие и содержание криминалистической характеристики 
розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2016. № 4. С. 131. 
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правовой охраны, ведь в данном случае у нас охраняются общественные 
отношения, которые должны обеспечивать нормальную социализацию 
несовершеннолетних. Поэтому, применительно к данному составу 
преступления будут относиться лица, достигшие совершеннолетнего 
возраста.   
В статье 265 Трудового кодекса Российской Федерации сказано, что 
запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных 
работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 
здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных 
кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, 
материалами эротического содержания)1. 
Действующая норма, предусмотренная ст. 151.1 УК РФ, помимо общих 
признаков, предполагает наличие у субъекта дополнительных признаков. В 
связи с чем, субъект является специальным. Дополнительный признак связан 
с трудовой деятельностью субъекта преступления.  
В соответствии со статьей 492 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору розничной купли – продажи продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 
розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для 
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью. Таким образом, сторонами в договоре 
являются покупатель и продавец. Покупателем в нашем случае выступает 
несовершеннолетний2. Под продавцом в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав потребителей» понимается организация независимо 
от ее организационно – правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, реализующие товары потребителям по договору 
                                                            
1 Российская газета. 2001. 31 декабря. 
2 Берндт А.А. Инновационные процессы в научной среде. Сборник статей 
международной научно-практической конференции. 2016. С. 179. 
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розничной купли – продажи1.  Делая вывод, о вышеизложенном можно 
сказать, что субъектом преступления по статье 151.1 УК РФ является лицо, 
достигшее восемнадцатилетнего возраста, которое в течении 180 дней уже 
привлекался к административной ответственности, являясь продавцом 
магазина.  
 
1.2. Субъективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции 
 
Субъективная сторона преступления характеризуется психическим 
отношением лица к совершаемому деянию. В этом случае продавец осознает 
опасность и противоправность своего деяния, будучи уже привлеченным к 
административной ответственности за это правонарушение, и снова желает 
совершить данный проступок в виде продажи алкоголя 
несовершеннолетнему.    Совершая данное преступление, субъект должен 
был обратить внимание на объективную сторону преступления, т.к. лицо 
осознавало все признаки объективной стороны, можно предположить, что 
оно действовало под влиянием прямого умысла.  
Прямой умысел продавца подтверждается продажей алкоголя 
несовершеннолетнему, зная, что ему еще не исполнилось восемнадцати лет. 
Для этого он должен был убедиться в совершеннолетии лица. Лицо считается 
достигшим совершеннолетия не в день рождения, а по его истечение, 
начиная со следующих суток, то есть с ноля часов следующих суток. При 
установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается 
последний день того года, который определен экспертами, а при 
установлении возраста, исчисляемого числом лет, следует исходить из 
предполагаемого экспертами минимального возраста такого лица.   
Определить возраст можно по внешним признакам, но в случае 
возникновения у продавца сомнений по поводу возраста покупателя, он 
                                                            
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст.140. 
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вправе потребовать у него документ, подтверждающий его возраст. В 
Приказе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 15 апреля 2011 г. № 524 (в ред. от 09.04.2018) определен перечень 
документов, позволяющих удостовериться в реальном возрасте покупателя. 
Такими документами служат: паспорт гражданина РФ, общегражданский 
заграничный паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, 
паспорт моряка (удостоверение личности моряка), дипломатический паспорт, 
служебный паспорт, паспорт иностранного гражданина и т.д. 
В случае отсутствия такого документа или отказа его предъявить, 
продавец вправе не заключать с ним сделку купли-продажи алкогольной 
продукции. Из этого следует вывод, что только желание продавца 
характеризует мотивационный аспект в продаже алкоголя 
несовершеннолетнему. Побудителем подобного незаконного действия 
считается материальная выгода, продвижение вверх по карьере и т.д1. 
В случае, когда внешний вид лица не соответствует его возрасту, то 
прямой умысел у продавца будет отсутствовать. Также прямой умысел может 
отсутствовать в случае предоставления несовершеннолетним поддельных 
документов.  
На совершение этого преступления с прямым умыслом указывает то, 
что продавец заранее предупреждался под роспись, о том, что после продажи 
алкоголя несовершеннолетнему, он будет подвергнут уголовной 
ответственности. Поэтому в обвинительном акте обязательно должно быть 
уточнено, что в поступке данного лица находился прямой умысел, т.к. до 
этого он был заранее предупрежден о наступлении уголовной 
ответственности за такое правонарушение2.  
                                                            
1 Галимов Р.Р. К вопросу об уголовной ответственности за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции // Актуальные проблемы государства и 
общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2015. № 18. С. 82. 
2 Шкурихина Н.В. Особенности выявления и расследования преступлений против 
семьи и несовершеннолетних. // Учебно-методическое пособие / Министерство 
Внутренних дел РФ, Барнаульский юридический институт. Барнаул. 2015. С. 83. 
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Обобщая вышеизложенное, необходимо сделать следующий вывод: 
субъективная сторона преступления, предусмотренная ст. 151.1. УК РФ, 
предполагает наличие прямого умысла, включающего в себя осознание 
лицом фактического характера своего деяния (возраста 
несовершеннолетнего), осознание социальной значимости этого деяния (в 
нанесении вреда алкоголем несовершеннолетнему), а также понимание 
противоправности деяния, т.е. нарушение запрета на реализацию спиртного 
лицу, не достигшему совершеннолетия, и неисполнение обязанностей по 
установлению возраста лица.  
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3. ОТЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 
 
Соответствующая закону и обоснованная квалификация преступлений 
обеспечивается посредством не только установления совокупности 
объективных и субъективных признаков, присущих каждому из них, но и 
точного определения их составов.  
Квалификация деяний является наиболее сложной в уголовном праве, 
она заключается в отграничении одного преступного деяния от другого, 
кроме того квалификация деяний при совокупности преступлений.  
Составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст. 151 УК РФ и ст. 151 
УК РФ следует рассматривать в качестве смежных.  
Две эти статьи расположены в одной главе, следовательно, их 
объединяет видовой объект, т.е. общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность семьи как социального института и несовершеннолетних, как 
одной из самых незащищенных социальных групп. Также у данных составов 
совпадает и непосредственный объект. Помимо этого, в данных составах 
имеется общий признак объекта, как потерпевший, которым является 
несовершеннолетний. 
Разграничение составов преступлений, предусмотренных статьями ч.1 
151 и 151.1 УК РФ можно провести по объективной стороне. По ч.1 ст.151 
УК РФ объективная сторона состоит в вовлечении несовершеннолетнего в 
совершении антиобщественных действий, таких как: занятие проституцией, 
бродяжничеством, систематическое употребление одурманивающих веществ, 
попрошайничество, а также систематическое употребление спиртных 
напитков1.  
Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции - это совершение 
                                                            
1 Абубакиров Ф.М. Уголовное право. Особенная часть. Хабаровск. 2016. С. 35.  
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действий, направленных на приобщение подростка к регулярному 
потреблению алкогольных напитков. Для этого необходим такой признак как 
систематичность. Объективная сторона преступления при розничной 
продаже несовершеннолетнему алкогольной продукции характеризуется 
таким признаком, как неоднократность. Эти признаки достаточно близки по 
смыслу, поскольку сопряжены с повторением определенных действий в 
течение некоторого промежутка времени. 
Субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 151 и ст. 151.1 УК РФ, позволяют отметить, что субъективная сторона 
обоих составов преступлений характеризуется прямым умыслом. Конечно, 
существуют и определенные различия в субъекте преступления. В обоих 
составах преступлений им является физическое вменяемое лицо, достигшее 
совершеннолетнего возраста. Но субъект преступления, предусмотренного 
ст. 151.1 УК РФ, наряду с указанными признаками, характеризуется 
дополнительными, а именно: является лицом, осуществляющим отпуск 
алкогольной продукции, ранее привлеченным к административной 
ответственности за аналогичное деяние1. 
Алкогольная продукция в составе преступления, предусмотренного ст. 
151.1 УК РФ, является предметом преступления, поскольку через предмет 
субъект преступления незаконными действиями наносит либо может нанести 
вред несовершеннолетнему. Однако продавец только передает 
несовершеннолетнему алкоголь. Употребить его или нет, решает 
несовершеннолетний самостоятельно либо под воздействием иных лиц. В 
составе же преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ, алкоголь играет 
активную роль, поскольку употребление алкоголя несовершеннолетним под 
влиянием субъекта преступления является обязательным действием2. 
 
                                                            
1 Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная. Москва. 2017. С. 
366. 
2 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части. 
2015. С. 238. 
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Исходя из этого, квалифицирующим признаком будет являться 
алкогольная продукция, которая при розничной продаже 
несовершеннолетнему выступает предметом преступления. Алкогольная и 
спиртосодержащая продукция, при вовлечении несовершеннолетнего в его 
систематическое употребление, будет являться средством преступления, 
которое использует преступник, для реализации своего преступного умысла1. 
Следует рассмотреть разграничение составов преступлений, 
предусмотренных ст.151.1 УК РФ, и состава преступления, 
предусмотренного ст. 238 УК РФ. Непосредственным объектом, 
предусмотренным ст. 238 УК РФ – является безопасность здоровья 
населения. Данные общественные отношения выступают также в качестве 
объекта преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, с той лишь 
разницей, что в последнем составе преступления, такие отношения 
выступают в качестве дополнительного объекта. 
Предметом в данных составах выступает алкогольная продукция (в 
составе преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, – строго 
неопределенные товары и услуги, в том числе алкогольная продукция). По 
предмету преступления данные составы будут совпадать.  
Вместе с тем в качестве предмета преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 238 УК РФ, выступают товары и продукция, не соответствующие 
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Для 
разграничения рассматриваемых составов преступлений данный признак 
будет иметь важное квалифицирующее значение, поскольку к алкогольной 
продукции, как и любой продукции, предъявляются требования к качеству, 
определенные рядом федеральных законов и иных нормативных актов. 
                                                            
1 Боровиков В.Б. Особенности квалификации вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления по совокупности с другими преступлениями // Библиотека 
криминалиста. Научный журнал. 2015. №5 (22). С. 327.  
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Существует также риск, связанный с причинением вреда жизни и 
здоровью несовершеннолетнего. Это может возникнуть при наличии в 
алкоголе потенциально опасных веществ1. 
В составе преступления ст. 151.1 УК РФ объективная сторона 
выражается в розничной продаже алкоголя несовершеннолетнему, а в составе 
преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ – сбыте алкогольной 
продукции любому лицу, в том числе несовершеннолетнему. Но чтобы 
правильно квалифицировать деяния, необходимо рассматривать в ст. 151.1 
УК РФ наличие признака неоднократности2. 
Субъективная сторона в обоих составах преступления характеризуется 
прямым умыслом.  
Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним 
вполне может подпадать как под норму ст. 151.1 УК РФ, так и норму ч. 1. ст. 
238 УК РФ, поскольку в большинстве признаков они совпадают. Однако, 
несмотря на то, что норма, предусмотренная ч.1 ст. 151 УК РФ, 
сформулирована как общая по отношению к норме, предусмотренной ст. 
151.1 УК РФ, и последнюю вполне можно рассматривать как частный случай 
сбыта товаров н продукции, данные составы не будут являться 
конкурирующими. Данный вывод обусловлен тем, что в одном из этих 
составов есть признаки, отсутствующие в другом, а в другом есть признаки, 
отсутствующие в первом3. Такая ситуация характерна для смежных составов 
преступлений. 
 
                                                            
1 Абдулмуслимова Л.Г. Уголовное право. Особенная часть. Курс лекций. 
Махачкала. 2016. С. 137. 
2 Галимов Р.Р., Клызбаева В.А. Спорные вопросы применения ст. 151.1. УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» // Евразийский 
юридический журнал. 2015. №3 (82). С. 201. 
3 Баранчикова М.В. К вопросу о квалификации розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2014. №1 (15). С. 43. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Исходя из анализа правоприменительной практики следует, что при 
неоднократной розничной продаже несовершеннолетним алкогольной 
продукции наступает уголовная ответственность, если это деяние совершено 
в течении 180 дней после привлечения к административной ответственности 
за аналогичное деяние. 
Так, 06 июля 2017 года мировой судья судебного участка № 2 
Режевского судебного района Свердловской области Голубкова Ю.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного 
разбирательства уголовное дело по обвинению Шадриной Н.Ю., в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 
Шадрина Н.Ю., будучи подвергнутой административному наказанию 
за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 
это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, вновь осуществила 
розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. 
24.01.2017 года, около 00 часов 25 минут Шадрина Н.Ю., являясь 
индивидуальным предпринимателем, и фактически работая в должности 
продавца торгового павильона, расположенного на территории торгово-
развлекательного центра по адресу: Свердловская область, г. Реж ул. Мира, в 
нарушении требований п.2 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 
года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта. алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления алкогольной продукции», согласно которого не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним, заведомо зная об ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации за розничную продажу 
алкогольной продукции лицам не достигшим 18 лет, умышленно, осознавая 
общественную опасность своих действий, осуществила розничную продажу 
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двух бутылок пива «Жигулевское» емкостью 1,4 литра каждая с 
содержанием алкоголя 4,3 % несовершеннолетнему Евдокимову И.Я., 2002 
года рождения, по цене 150 рублей за одну бутылку на общую сумму 300 
рублей. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 307-309, 316 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья 
приговорил Шадрину Н.Ю. признать виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
назначить наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с 
удержанием 10 % заработка в доход государства1.  
По такому же принципу было принято решение суда Одинцовского 
судебного района Московской области. 
 Мировой судья судебного участка № 322 Одинцовского судебного 
района Московской области Ортин Р.В., рассмотрев в открытом судебном 
заседании уголовное дело в отношении Абдусаматова И., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
Абдусаматов И. 16.12.2016 года в 18 час 26 мин, находясь на рабочем 
месте в должности продавца-кассира в магазине «Продукты», 
расположенном по адресу: п. Лесной городок, ул. Строителей 2 умышленно, 
осознавая, что перед ним несовершеннолетний покупатель, реализовал, 
осуществив розничную продажу несовершеннолетнему Карпенко С.В. 2001 
года рождения, алкогольного напитка «Страйк», объемом 0,5 литра с 
содержанием алкоголя 4,9 %, стоимостью 85 рублей 00 копеек. 
Постановлением начальника ОП г/п Лесной городок МУ МВД России 
«Одинцовское» подполковника полиции Еремина И.В. об административном 
правонарушении Абдусаматову И., предусмотренного ч. 2.1 ст.14.16 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.  
                                                            
1 Определение судебного участка мирового судьи №2 Режевского района 
(Свердловская область) от 6 июля 2017 г. по делу № 1-31/2017. 
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08.02.2017 года в 20 час 44 мин Абдусаматов И., являясь продавцом-
кассиром в магазине «Продукты» расположенном по адресу: п. Лесной 
городок, ул. Строителей 2, умышленно, осознавая, что перед ним 
несовершеннолетний покупатель, реализовал, осуществив розничную 
продажу несовершеннолетней Перевозниковой Е.А. 2001 года рождения, 
алкогольного напитка «Сидр», объемом 0,5 литра с содержанием алкоголя 
6,5 %, стоимостью 83 рублей 00 копеек. 
Действия подсудимого Абдусаматова И. суд квалифицирует по ст. 
151.1 УК РФ, как совершение розничной продаже несовершеннолетним 
алкогольной продукции, при этом деяние совершенно неоднократно. 
Руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, мировой судья 
приговорил, признать Абдусаматова И. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ и назначить ему наказание 
в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей1. 
Анализ правоприменительной практики показал, что суд может 
назначить наказание в виде исправительных работ. 
11 мая 2017 года Суд в составе председательствующего мирового судьи 
судебного участка №1 Центрального судебного района г.Кемерово 
Серебренниковой И.В.  рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 
Быстревской О.И., обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
30 марта 2017 года Быстревская О.И., находясь на своем рабочем 
месте, в торговом павильоне, расположенном по адресу: г. Кемерово,  ул. 
Победы 44, будучи подвергнутой административному наказанию за 
розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей, по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, осознавая 
противоправность и неоднократность своих действий, умышленно, на почве 
личной заинтересованности, из корыстных побуждений, с целью повышения 
                                                            
1 Определение судебного участка № 322 мирового судьи Одинцовского судебного 
района (Московская область) от 6 апреля 2017 г. по делу №1-15/2017. 
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выручки от продаж в торговой точке, в нарушении Федерального Закона 
Российской Федерации от от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ  «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», не убедилась путем истребования 
документов, удостоверяющих личность, в достижении покупателем возраста 
18 лет, понимая, что по внешним признакам перед ней находится 
несовершеннолетний покупатель, относясь к данному факту безразлично, 
имея умысел, направленный на реализацию алкогольной продукции 
несовершеннолетнему лицу, незаконно осуществила розничную продажу 
несовершеннолетней Костиковой Е.Ю., 2001 года рождения, бутылку пива 
«Мiller», в стеклянной таре, объемом 0,5 литра, с содержанием этилового 
спирта 4,7% об. 
В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен 
быть решен вопрос о вещественных доказательствах. Руководствуясь 
ст.ст.304, 308, 309, ст.316 УПК РФ, суд приговорил признать Быстревскую 
О.И. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК 
РФ, и назначить ей наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с 
удержанием 5% заработной платы осужденной в доход государства без 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью1. 
При назначении наказания суд учитывает обстоятельства, смягчающие 
наказание.  
 Мировой судья Долгопрудненского судебного района Московской 
области Российской Федерации Дорохина Л.А., рассмотрев в открытом 
судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное 
дело по обвинению: Зиневич Н.Е., работающей продавцом-кассиром в 
магазине «Пятерочка» ООО «Агроаспект», расположенном по адресу: 
                                                            
1 Определение судебного участка №1 Центрального района г. Кемерово от 11 мая 
2017 г. по делу № 1-62/2017. 
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Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 24, ранее не 
судимой, в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
Зиневич Н.Е., работая в должности продавца -кассира в магазине 
«Пятерочка № 496» ООО «Агроаспект», расположенном по адресу: 
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 24, находясь на 
рабочем месте и исполняя свои обязанности, 12 июня 2016 года осуществила 
розничную продажу несовершеннолетнему Абдуллаеву С.А., 14 февраля 
1999 года рождения, алкогольной продукции, а именно бутылки вина «Ля 
Шовьер Руж», емкостью 0,75 литра, с содержанием алкоголя 11,5 %, не 
смотря на то, что возраст Абдуллаева С.А. был ей очевиден. В связи с этим, 
Зиневич Н.Е. 12 июня 2016 года постановлением зам. начальника отдела 
полиции по го Долгопрудный была привлечена к административной 
ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ - розничная продажа 
алкогольной продукции несовершеннолетнему, с назначением наказания в 
виде административного штрафа в размере 30000 руб., штраф уплачен 16 
июня 2016 года. 16 января 2017 года примерно в 14 часов 40 минут Зиневич 
Н.Е., будучи подвергнутой административному наказанию за аналогичное 
деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному 
наказанию, имея умысел на розничную продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции и реализуя его, находясь на рабочем месте и 
исполняя свои обязанности продавца -кассира в магазине «Пятерочка № 496» 
ООО «Агроаспект», расположенном по адресу: Московская область, г. 
Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 24, вновь осуществила розничную 
продажу несовершеннолетнему Вивдич Д.И., 18 июня 1999 года рождения, 
возраст которого был для нее очевиден, алкогольной продукции, а именно 
двух бутылок пива «Велкоопоповецкий Козел», емкостью по 0,5 литра, с 
содержанием алкоголя 3,7 %. 
При назначении наказания в соответствии со ст. 60 ч.3 УК РФ суд 
учитывает характер и степень общественной опасности преступления, 
личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
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наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи. 
При назначении срока наказания суд учитывает положения ст. 316 ч.7 
УПК РФ, ст. 62 ч.5 УК РФ. Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, приговорил 
Зиневич Н.Е. признать виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, и назначить наказание в виде 
исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 5% из заработной 
платы в доход государства без лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. В соответствии со 
ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным 
сроком 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденная должна своим 
поведением доказать свое исправление1.  
Анализ правоприменительной практики показал, что суд может 
назначить наказание в виде штрафа.  
 30 марта 2017 года Мировой судья судебного участка №85 
Автозаводского судебного района г.Тольятти Самарской области Тюганкина 
Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела 
в отношении Ахремочкиной Е.Ю., обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ст.151.1 УК РФ. 
20 февраля 2017 года примерно в 21 час 45 минут, Ахремочкина Е.Ю., 
являясь продавцом в магазине-баре «Биржа» расположенном по адресу: г. 
Тольятти, ул. Гоголя 34, на основании трудового договора, заключенного с 
ИП <Вахрин> , игнорируя тот факт, что при привлечении ее к 
административной ответственности за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним влечет уголовную ответственность, 
действуя умышленно, в течение одного года с момента привлечения ее к 
административной ответственности, за продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетнему, реализовала несовершеннолетней Бунину К.Г., одну 
                                                            
1 Определение судебного участка №31мирового судьи Долгопрудненского 
судебного района (Московская область) от 3 апреля 2017 г. по делу №1-21/2017.  
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бутылку спиртосодержащего напитка - пива «Чешское» емкостью 1 литр с 
содержанием алкоголя 4,2% , не убедившись в совершеннолетнем возрасте 
покупателя, т.е. не истребовав документов удостоверяющих личность и 
возраст, тем самым совершила неоднократную розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Действия Ахремочкиной Е.Ю. по ст. 151.1 УК РФ, так как она своими 
умышленными действиями совершила розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено 
неоднократно.  
Руководствуясь ст. 296 – 317 УПК РФ, суд приговорил признать 
Ахремочкину Е.Ю. виновной в совершении преступления предусмотренного 
ст.151.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 
заработной платы Ахремочкиной Е.Ю. за шесть месяцев, что в денежном 
выражении составляет 40578,08 рублей1.  
Анализ правоприменительной практики показал, что суд может 
назначить наказание в виде исправительных работ. 
Так, Мировой судья судебного участка №1 Тобольского района 
Тюменской области Ниязова Л.Б. с участием рассмотрел в открытом 
судебном заседании без проведения судебного разбирательства в общем 
порядке материалы уголовного дела №1-16/2017-1М в отношении Рысовой 
Е.В., ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ст.151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Рысова Е.В. согласно постановлению мирового судьи судебного 
участка №1 Тобольского судебного района Тобольского района Тюменской 
области от 20.09.2016, вступившему в законную силу 11.10.2016, 
подвергнута по ч.2.1 ст.14.16. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административному наказанию за 
розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это 
                                                            
1 Определение судебного участка №85 Автозаводского судебного района г. 
Тольятти (Самарская область) от 30 марта 2017 г. по делу № 1-38/2017.  
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действие не содержит уголовно наказуемого деяния, имевшую место 18 
августа 2016 года около 15 час. 30 мин. в магазине «Астория», находящегося 
по адресу ул. Победы 18, города Тобольск Тобольского района Тюменской 
области, в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей. 
В период, когда она в силу ст.4.6. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях считается подвергнутой 
административному наказанию, поскольку постановление мирового судьи 
судебного участка №1 Тобольского судебного района Тобольского района 
Тюменской области от 20.09.2016. о назначении административного 
наказания вступило в законную силу, 12 декабря 2016 года около 17 час. 40 
мин. Рысова Е.В. в магазине «Астория», принадлежащем предпринимателю 
ИП Федотов, находящегося по адресу ул. Победы 18, города Тобольск, 
Тобольского района Тюменской области, достоверно зная, что подвергнута 
20.09.2016. административному наказанию за розничную продажу 
несовершеннолетнему алкогольной продукции, в нарушение ч.2 ст.16 
Федерального закона от 22.11.1995. 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», умышленно, осознавая противоправность своих 
действий, вновь осуществила розничную продажу несовершеннолетней 
Евдокимовой Е.А., родившейся 20.04.2000 года, алкогольной продукции – 
одной бутылки пива «Жигулевское», объемом 1,5 литра c содержанием 
этилового спирта 4% по цене 140 руб. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.316 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья приговорил 
признать Рысову Е.В. виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст.151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
назначить ей наказание в виде исправительных работ на срок четыре месяца 
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с удержанием из заработка осужденной в доход государства 5 (пяти) 
процентов1.  
По такому же принципу принимал решение суд г.Чехов Московской 
области.  
03 марта 2017 года г.Чехов Московской области Исполняющий 
обязанности мирового судьи судебного участка № 266 Чеховского судебного 
района мировой судья судебного участка № 267 Чеховского судебного 
района Московской области Сарайкина Т.А., рассмотрела в открытом 
судебном заседании уголовное дело в отношении: Бабенко Е.В., обвиняемой 
в совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ. 
Бабенко Е.В. осуществила розничную продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, при этом это деяние совершено неоднократно.  
16 января 2017 года в 16 час. 03 мин. Бабенко Е.В., осуществляя 
трудовую деятельность в должности продавца-кассира магазина «Пятерочка» 
ООО «Агроторг» ЗАО «ТД Перекресток», расположенного по адресу: г. 
Чехов, ул. Студенческая 2, находясь на своем рабочем месте в торговом зале, 
умышленно продала несовершеннолетней Назаровой К.Я., 2002 года 
рождения, алкогольную продукцию - одну бутылку яблочного сидра 
«Сомерсби» объемом 0,44 л, с содержанием алкоголя 4,7 %, при этом 
Бабенко Е.В. не спросила у несовершеннолетней Назаровой К.Я. документ, 
удостоверяющий личность, и не удостоверилась в ее возрасте, т.е. ее 
несовершеннолетии, т.к. возраст Назаровой К.Я.  был очевиден. При этом 
Бабенко Е.В. ранее, а именно 8 декабря 2016 года осуществила розничную 
продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, за что 15 декабря 
2016 года была привлечена к административной ответственности, и ей был 
назначен штраф по ст.14.16 ч.2.1 КоАП РФ в размере 30 000 руб., т.е. с 
момента привлечения ее к административной ответственности не прошло 
                                                            
1 Определение судебного участка Тобольского района №1 (Тюменская область) от 
22 марта 2017 г. по делу № 1-16/2017.  
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одного года. Таким образом, Бабенко Е.В. безразлично отнеслась к 
возможности наступления общественно-опасных последствий. 
Руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд приговорил, Бабенко Е.В. признать 
виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ, и 
назначить ей наказание в виде исправительных работ сроком на четыре 
месяца с удержанием 5% заработка в доход государства без дополнительного 
наказания1.  
 12 декабря 2016 года п. Шолоховский Мировой судья судебного 
участка №3 Белокалитвинского судебного района Ростовской области 
Дмитриенко Е.А. рассмотрев материалы уголовного дела в отношении 
Захаровой Е.В., в совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК 
РФ. 
Захарова Е.В., занимая должность продавца, согласно трудового 
договора №19 от 01.06.2013г., осуществляла реализацию топаза в магазине 
«777», расположенном по адресу: Ростовская область Белокалитвинский 
район р.п.Шолоховский ул.М. Горького д. 14 кв.2, собственником которого 
является ИП Федотов. в котором производится реализация продуктов 
питания и алкогольной продукции, где имея умысел на розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции, 09 января 2016 года, примерно 
в 17 часов 50 минут (точное время дознанием не установлено), находясь в 
указанном магазине, выполняя свои обязанности, связанные с реализацией 
товара, заведомо зная о том, что розничная продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним запрещена, не интересуясь возрастом и не потребовав 
предъявления документов, подтверждающих возраст покупателя, 
осуществила продажу одной бутылки пива «Миллер» емкостью 0, 33 литра, 
содержащего этиловый спирт 4, 4%, которое согласно п.7 ст.2 Федерального 
закона №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года является алкогольной продукцией 
несовершеннолетнему Семенову М.И., 2000 года рождения, то есть 
                                                            
1 Определение судебного участка № 266 Чеховского судебного района (Московская 
область) от 13 марта 2017 г. по делу №1-3/2017. 
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совершила административное правонарушение, предусмотренное ст.14.16 ч. 
2.1 КоАП РФ, за что 25 февраля 2016 года была привлечена к 
административной ответственности и предупреждена об уголовной 
ответственности за повторную реализацию алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Далее Захарова Е.В., являясь лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние, продолжая 
осуществлять свой преступный умысел, направленный на реализацию 
алкогольной продукции несовершеннолетним, 14 октября 2016 года, 
примерно в 19 часов 10 минут (точное время дознанием не установлено), 
находясь в магазине «777». расположенном по адресу: Ростовская область 
Белокалитвинский район р.п.Шолоховской ул.М. Горького д.14 кв.2, являясь 
продавцом, согласно трудового договора №19 от 01.06.2013г., и осуществляя 
реализацию товара, заведомо зная о том, что розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним запрещена, не убедившись в возрасте и не 
потребовав документы, подтверждающие возраст покупателя, неоднократно 
осуществила незаконную продажу алкогольной продукции, а именно: одной 
стеклянной бутылки пива «Горьковское» емкостью 0, 5 литра, содержащего 
этиловый спирт 4, 7%, которое согласно п.7 ст.2 Федерального закона №171-
ФЗ от 22 ноября 1995 года является алкогольной продукцией, 
несовершеннолетней Лукьяненко Е.И. 2003 года рождения. Таким образом, 
Захарова Е.В. заведомо зная о том, что розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним запрещена Федеральным законом РФ, 
осуществила розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции неоднократно. 
На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.226.9, 316-317 УПК 
РФ приговорил: Захарову Е.В. признать виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ, и назначить ей наказание в 
виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей1. 
                                                            
1 Определение судебного участка №3 Белокалитвинского судебного района 
(Ростовская область) от 12 декабря 2016 г. по селу №1-47/2017.  
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При анализе правоприменительной практики суд может назначить 
минимальный штраф в размере от 50 тыс. рублей.  
Мировой судья 97 судебного участка Красногорского судебного района 
Московской области Вьюнова И.Г., рассмотрела в открытом судебном 
заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению Шахнамазовой 
Э.А., в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
Шахнамазова Э.А., работая в должности контролёра-кассира отдела 
продаж магазина «Вернель» расположенного по адресу адрес, 25 марта 2016 
года в 16 часов 57 минут, находясь на своем рабочем месте, осуществила 
розничную продажу несовершеннолетней Захаровой Е.В., 2001 г.р., 
алкогольной продукции, а именно одной банки пива «Кроненбург 1664» 0,46 
литра с содержанием алкоголя 4,5%, несмотря на то, что возраст ФИО1 был 
ей очевиден, в связи с чем, 21 апреля 2016 года Шахнамазова Э.А., была 
привлечена к административной ответственности, предусмотренному ч. 2.1 
ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетнему». 
27 июля 2016 года примерно в 15 часов 16 минут, имея умысел на 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, будучи 
ранее привлеченной к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ «Розничная продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетнему», Шахнамазова Э.А., заведомо осознавая, что 
совершает продажу алкогольной продукции несовершеннолетней, а именно 
ФИО2, дата8 г.р., несмотря на то, что возраст последней Шахнамазовой Э.А. 
известен, осуществила продажу алкогольной продукции Каржавиной Е.М. - 
одной банки коктейля «Ягуар» 0.5 литра с содержанием алкоголя 7.2%. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд 
приговорил Шахнамазову Э.А. признать виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, и назначить ей наказание 
в виде штрафа в размере 50.000 (пятидесяти тысяч) рублей в доход 
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государства без лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью1.  
Такое же наказание применил суд Волгоградской области. 
Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 137 
Волгоградской области - мировой судья судебного участка № 80 
Волгоградской области Агарков А.В., рассмотрел в открытом судебном 
заседании с особым порядком судебного разбирательства уголовное дело в 
отношении Королевой Е.Д., обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
В 16 часов 30 минут 20 августа 2016 года Королева Е.Д.  по адресу ул. 
Новгородцев, д. 59, гор. Волгограда, будучи привлечённой к 
административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, осознавая 
общественную опасность и противоправный характер своих действий, желая 
наступления общественно-опасных последствий, умышленно, зная, что 
Старкова Д.А. является несовершеннолетней и розничная продажа 
алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается, реализовала по 
указанному выше адресу бутылку пивного напитка «Гараж» ёмкостью 0,44 
литра, с содержанием алкоголя не менее 4,6% стоимостью 65 рублей, чем 
совершила преступление, предусмотренное ст. 151.1 УК РФ. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 - 317 УПК РФ, 
мировой судья приговорил: признать Королеву Е.Д. виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, за совершение которого 
назначить ей наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятидесяти тысяч) 
рублей в доход государства2.  
 
  
                                                            
1 Определение судебного участка №97 мирового судьи Красногорского судебного 
района (Московская область) от 1 ноября 2016 г. по делу №1-67/2017. 
2 Определение судебного участка №137 Дзержинского района г. Волгограда 
(Волгоградская область) от 20 сентября 2016 г. п делу № 1-79/2016. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 
Тема: «Уголовно-правовая характеристика розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции». 
Занятие разработано для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиля 
«Правоведение и правоохранительная деятельность». 
Дисциплина: Уголовное право. 
Раздел: Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Форма занятия: лекция.  
Метод обучения: объяснительно-иллюстративный.  
Средства обучения: презентация.  
Цель: сформировать знания об уголовной ответственности за 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.  
Задачи:  
1) Раскрыть содержание уголовно- правовой характеристики продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним. 
2) Формирование формально-логического мышления и умения 
анализировать нормативно-правовые акты при изучении видов юридической 
ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 
3) Формирование правосознания, правовую культуру студентов и 
интерес к дисциплине уголовное право.  
План занятия (90 мин.).  
1. Организационный момент (11 минут).  
1. 1. Цель (2 минуты).  
1. 2. Актуальность темы занятия (10 минут).  
2. Основное содержание занятия (64 минут).  
2. 1. Объект и субъект розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции (16 минут). 
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2. 2. Объективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции (16 минут).  
2. 3. Субъективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции (16 минут).  
2. 4. Разграничение преступлений, вязанных с розничной продажей 
несовершеннолетним алкогольной продукции (16 минут). 
3. Подведение итогов (14 минут).  
3. 1. Вопросы для закрепления материала (12 минут).  
3. 2. Общий вывод (2 минуты).  
Ход занятия:  
1. Организационный момент.  
1.1. Цель: сформировать знания об уголовной ответственности за 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 
 
1.2 Актуальность темы занятия: Актуальность работы состоит в том, 
что алкоголизация населения, особенно молодежи, достигла критической 
точки, и проблема борьбы с алкоголем на современном этапе является одной 
из приоритетных. Прямые и косвенные экономические потери от 
алкоголизации населения наносят ощутимый вред социально-
экономическому развитию страны. К экономическим потерям относятся 
повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой 
жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, 
затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной 
продукции, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на 
содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью. 
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Сегодня каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного 
опьянения. Спектр таких преступлений достаточно широк - от уличного 
хулиганства до особо тяжких преступлений. В частности, с употреблением 
алкоголя связано до 50% всех убийств, 40% разбойных нападений и 35% 
изнасилований. 
 
2. Основное содержание занятия.  
2. 1. Объект и субъект розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции. 
Устанавливая уголовную ответственность, за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции, прежде всего, необходимо 
проанализировать состав преступления, который предусмотрен ст. 151.1 УК 
РФ. Первоначально, следует рассмотреть объект преступления.  
В данном случае, объектом преступления являются общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное духовное и физическое развитие 
несовершеннолетних. Также можно выделить и дополнительный объект 
преступления - здоровье несовершеннолетнего. Понимание объекта 
преступления позволяет наиболее полно раскрыть механизм причинения 
преступного вреда через содержание общественных отношений. 
 
Следует рассмотреть дополнительный объект розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции-здоровье несовершеннолетних. 
Влияние алкоголя на здоровье подростка очень велико, ведь страдает не один 
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орган, а весь организм в целом. Наносится вред головному мозгу, происходит 
разрушение печени, страдает работа желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистая система, ослабевает иммунная система и т.д. Молодой организм 
подростка страдает намного сильнее чем организм взрослого человека, порой 
это влечет неполноценное развитие или летальный исход. 
 
Для того, чтобы установить субъект следует обратиться к примечанию 
статьи 151.1. УК РФ, где говорится, что субъектом данного преступления 
является физическое лицо, фактически осуществляющее отпуск алкогольной 
продукции несовершеннолетнему. Таким лицом может являться официант, 
бармен, продавец, кассир и т.д.  
 
Субъект преступления статьи 151.1 УК РФ характеризуется 
несколькими признаками, одним из которых является вменяемость. 
Вменяемость- это осознание лица своих действий и способность руководить 
ими. Если лицо признано невменяемым, то оно не будет являться субъектом 
преступления.  
Вторым признаком субъекта преступления является возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность. Следует уяснить, что субъектом 
данного состава преступления будет являться совершеннолетнее лицо, 
возраст которого превышает 18 лет. Это исходит из объекта уголовно-
правовой охраны, ведь в данном случае у нас охраняются общественные 
отношения, которые должны обеспечивать нормальную социализацию 
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несовершеннолетних. Поэтому, применительно к данному составу 
преступления будут относиться лица, достигшие совершеннолетнего 
возраста.   
 
Делая вывод, о вышеизложенном можно сказать, что субъектом 
преступления по статье 151.1 УК РФ является лицо, достигшее 
восемнадцатилетнего возраста, которое в течении 180 дней уже привлекался 
к административной ответственности, являясь продавцом магазина. 
2. 2. Объективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции 
Объективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции заключается в продаже алкогольной продукции, если 
данное деяние совершено неоднократно. Подробнее об этом говорится в 
примечании статьи 151.1 УК РФ, где сказано, что розничной продажей 
несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом 
неоднократно, т.е. более двух раз, признается розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 
считается подвергнутым административному наказанию. 
Состав данного преступления подразумевает наличие 
административной санкции. Если лицо, имеющее административное 
правонарушение в течении 180 дней повторно продало алкогольную 
продукцию несовершеннолетнему, то оно подвергается уголовному 
наказанию. Данный состав преступления предполагает административную 
преюдицию.  
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Сущность административной преюдиции состоит в признании 
неоднократно совершенных виновным лицом в течение определенного 
периода времени административных правонарушений после наложения за 
первое из них административной ответственности юридическим фактом, 
порождающим уголовно-правовые последствия. Для наличия данного 
состава преступления необходимо, чтобы деяние было совершено 
неоднократно, т.е. более двух раз, при условии, что за первую реализацию 
продавец привлекался к административной ответственности. Разовая 
продажа, или продажа алкогольной продукции после истечения 
административного срока не несет уголовной ответственности.  
 
Объективная сторона будет характеризоваться общественно-опасным 
деянием, т.е. действием или бездействием. Действие выражается в самой 
продаже несовершеннолетним алкогольной продукции. Бездействие будет 
выражаться в том, что продавец не предпринял никаких действий для того, 
чтобы выяснять возраст покупателя. 
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В части 1 статьи 454 ГК РФ говорится, что одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) другой стороне (покупателю) по договору 
купли-продажи. Покупатель обязуется принять товар и оплатить за него 
определенную денежную сумму (цену). Из этого следует сделать вывод о 
том, что алкогольная продукция, которая была передана в качестве обмена, в 
качестве подарка или при оптовой продаже при повторном правонарушении, 
то в данных случаях уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ не 
наступает. 
2. 3. Субъективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции. 
Субъективная сторона преступления характеризуется психическим 
отношением лица к совершаемому деянию. Продавец осознает опасность и 
противоправность своих действий, будучи уже привлеченным к 
административной ответственности за данное правонарушение. Совершая 
данное преступление, субъект должен был обратить внимание на 
объективную сторону преступления, т.к. лицо осознавало все признаки 
объективной стороны, можно предположить, что оно действовало под 
влиянием прямого умысла. 
 
Прямой умысел продавца подтверждается продажей алкоголя 
несовершеннолетнему, зная, что ему еще не исполнилось восемнадцати лет. 
Для этого он должен был убедиться в совершеннолетии лица. Определить 
возраст можно по внешним признакам, но в случае возникновения у 
продавца сомнений по поводу возраста покупателя, он вправе потребовать у 
него документ, подтверждающий его возраст. В Приказе Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 
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524 в ред. от 09.04.2018 г. определен перечень документов, позволяющих 
удостовериться в реальном возрасте покупателя. Такими документами 
служат: паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт, 
временное удостоверение личности гражданина РФ, паспорт моряка 
(удостоверение личности моряка), дипломатический паспорт, служебный 
паспорт, паспорт иностранного гражданина и т.д. 
 
В случае отсутствия такого документа или отказа его предъявить, 
продавец вправе (и обязан) не заключать с ним сделку купли-продажи 
алкогольной продукции. Следовательно, только желание продать 
характеризует мотивационный аспект продавца алкогольной продукции. 
Побудителем такого неправомерного поведения чаще всего является корысть 
(получение премиальных, продвижение по службе и т.д.). 
В случае, когда внешний вид лица не соответствует его возрасту, то 
прямой умысел у продавца будет отсутствовать. Также прямой умысел может 
отсутствовать в случае предоставления несовершеннолетним поддельных 
документов. 
 
Таким образом, субъективная сторона розничной продажи алкогольной 
продукции заключается в прямом умысле продавца к совершению 
преступления. Поэтому, привлечение к уголовной ответственности по ст. 
151.1 УК РФ возможно только в том случае, если продавец осознавал возраст 
покупателя. 
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2. 4. Разграничение преступлений, связанных с розничной продажей 
несовершеннолетним алкогольной продукции.  
В теории уголовного права проблема разграничения возникает в так 
называемых конкурирующих и смежных составах преступлений. 
Проблемы могут возникать в разграничении состава преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, и состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, где интерес представляют действия, 
заключающиеся в сбыте алкогольной продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности, и которые по многим признакам составов 
преступления будут совпадать. 
Так, непосредственным объектом преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 238 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность здоровья населения. Данные общественные отношения, 
выступают также в качестве объекта преступления, предусмотренного 
ст.151.1 УК РФ, с той лишь разницей, что в последнем составе преступления 
такие отношения выступают в качестве дополнительного объекта 
преступления.  
Предметом в данных составах выступает алкогольная продукция (в 
составе преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, - строго 
неопределенные товары и услуги, в том числе алкогольная продукция). По 
данному признаку предметы преступлений данных составов будут совпадать. 
 
Для разграничения рассматриваемых составов преступлений данный 
признак будет иметь важное квалифицирующее значение, поскольку к 
алкогольной продукции, как и любой продукции, предъявляются требования 
к качеству, определенные рядом федеральных законов и иных нормативных 
актов. 
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В качестве смежных составов преступлений необходимо также 
рассматривать составы, предусмотренные ч. 1 ст.151УК РФ и ст.151.1 УК 
РФ. 
Указанные статьи расположены в одной главе, следовательно, их 
объединяет видовой объект, а именно: общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность семьи как социального института и 
несовершеннолетних как одной из социально незащищенных групп. 
Совпадает и непосредственный объект преступлений данных составов. 
Кроме того, тот и другой составы преступлений характеризуются таким 
признаком объекта, как потерпевший, в качестве которого выступает 
несовершеннолетний. 
Разграничение данных составов можно провести по признакам 
объективной стороны. Так, объективная сторона ч. 1 ст. 151 УК РФ состоит в 
вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий, таких как систематическое употребление одурманивающих 
веществ, занятие проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством, а 
также систематическое употребление спиртных напитков. 
 
В этой связи необходимо обратиться ко второму разграничивающему 
признаку - способу. Способы вовлечения в систематическое употребление 
алкоголя различны: уговоры, подкуп, обман, обещание, злоупотребление 
довернем, шантаж, угрозы различного содержания (за исключением угроз 
насилием). При этом возможно, что субъект преступления сам приобретает 
или изготавливает алкогольную продукцию для несовершеннолетнего или 
несовершеннолетний под влиянием первого самостоятельно покупает 
алкогольную продукцию. 
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Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. 
Признаком, отграничивающим преступление, предусмотренное ст.151.1 УК 
РФ, от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, является 
алкогольная продукция, отвечающая требованиям безопасности здоровья 
потребителей, а также неоднократность продажи (сбыта) алкогольной 
продукции несовершеннолетним.  
Так, если процесс реализации и потребления алкоголя 
несовершеннолетним не совпадает (продавец только сбывает алкоголь), 
составы преступлений, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ и ч. 1. ст. 151 УК 
РФ, являются смежными составами преступлений.  
3. Подведение итогов. 
3. 1. Вопросы для закрепления материала (выполняются 
самостоятельно, письменно). 
1. Что является объектом розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции? 
2. Дайте понятие субъекта розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции? 
3. В чем состоит сущность административной преюдиции? 
4. Субъективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции это..? 
5. Каким квалифицирующим признаком должен обладать продавец? 
 
3.2. Общий вывод: Общий вывод по изложенному материалу: занятие 
сформировало представление студентов об уголовно – правовой 
характеристики розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции, способствовало усвоению особенностей состава преступления, 
предусмотренного ст. 151.1. УК РФ, а также разграничение преступлений, 
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связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной 
продукции.  Занятие соответствует возрастным особенностям обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Реализация алкогольной продукции несовершеннолетним вызывает 
особое беспокойство. Употребление спиртных напитков молодежью достигла 
весьма значительных показателей, и на сегодняшний день, является наиболее 
приоритетной. Ведь от здорового поколения зависит будущее всего 
государства.  
Таким образом, под розничной продажей понимается торговая 
деятельность товарами и оказание услуг покупателям для личного, 
семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью. 
Объектом преступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное духовное и физическое развитие 
несовершеннолетних. 
Объективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции заключается в продаже алкогольной продукции, если 
данное деяние совершено неоднократно. 
Субъектом данного преступления является физическое лицо, 
фактически осуществляющее отпуск алкогольной продукции 
несовершеннолетнему. Характеризуется несколькими признаками, как 
вменяемость и возраст, с которого наступает уголовная ответственность.  
Субъективная сторона выражается виной в форме прямого умысла, 
который выражается продажей продавцом алкоголя несовершеннолетнему, 
зная, что ему еще не исполнилось восемнадцати лет. 
По примечанию к ст. 151.1 УК РФ неоднократной считается розничная 
продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если данное лицо 
уже ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное 
деяние в течении 180 дней. То есть, состав преступления предполагает 
административную преюдицию, которая действительна в течении 180 дней 
со дня вынесения административного наказания. 
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Исходя из того, что норма данной статьи имеет некоторое количество 
недостатков рекомендуется внести следующие изменения в действующее 
законодательство: 
– состав преступления предполагает административную преюдицию, 
которая действительна в течении 180 дней со дня вынесения 
административного наказания. По ст. 4.6 КоАП данный срок составляет 360 
дней со дня окончания исполнения постановления о назначении 
административного наказания. Общественная опасность данного деяния не 
становится меньше, если его совершают позже, чем через полгода. При 
повторном нарушении запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетнему наступает уголовная ответственность. В 
таком случае из ст. 151.1 УК РФ следует исключить фразу «в течении ста 
восьмидесяти дней», сформулировав диспозицию статьи следующим 
образом: 
«Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние в течении одного 
года». 
– термин «продажа» предлагается заменить термином «сбыт», т.к. он 
включает наиболее разнообразные формы отчуждения алкогольной 
продукции и спиртных напитков кустарного производства. Согласно 
сложившейся судебной практике сбыт охватывает любые способы их 
возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, 
обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), сформулировав диспозицию статьи 
следующим образом: 
«Сбыт несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно, наказывается…».  
– невозможно оставить без внимания о привлечении к уголовной 
ответственности продажу алкогольной продукции на дому, или через 
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доступную всем сеть Интернет. Будет целесообразно дополнить статью 151.1 
УК РФ, сформулировав диспозицию статьи следующим образом: 
«Продажа несовершеннолетним алкогольной продукции посредством 
использования средств массовой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сеть Интернет), а 
также вне стационарной розничной сети». 
Несомненно, что вопросы уголовно-правовой охраны прав 
несовершеннолетних всегда будут под пристальным вниманием 
исследователей, поскольку именно подросток в силу формирующихся 
социально-значимых установок наиболее уязвим для разного рода 
преступных посягательств. Следовательно, совершенствование уголовно-
правовых норм, направленных на охрану общественных отношений, 
обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов подрастающего 
поколения, должно носить комплексный всеобъемлющий характер, 
формируя, тем самым, полноценных граждан для общества. 
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